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　生物医学研究に関する技術の急速な進展により、高度なイメージングシステムなど、より高精度、高
分解能な機器が次々と誕生するようになった。生物医学に関する現在の研究においては、様々な高性能
機器を使用して、研究のスピードを向上させることが必要不可欠である。しかしここで問題になってくる
のが、こうした機器の取得コストの増大である。
　米国では2002 年から、生物医学研究の最先端の地位を維持する目的で、国立衛生研究所（NIH）
が研究用高性能機器を購入するためのグラントを運営している。グラント獲得の資格には、国内の公的
非営利機関であること、機器のユーザーとなりうるNIH のファンドを受けている研究者が数人いること
が挙げられ、さらに関連する施設や体制の整備に協力することも期待されている。2005 年 7月12日
に発表された 2005 年度の支援対象は総額約1,800万ドル ( 約 20 億円 )であり、2006 年度には
2,100万ドルに増額が予定されている。
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　機器技術は急速に進展しており、より高精度、
高分解能の機器が次々と誕生するようになって、
研究者のデータ取得、分析、表示、理解といった
研究スピードを加速している。その一方で、機器
購入に必要なコストも年々増大している。米国国
立衛生研究所（NIH、National Institute of Health）は、
研究支援を行っている研究者が、生物医学研究の
最先端の地位を維持できるよう支援することを目
的として、2002 年度から、高性能機器購入のみを
目的とするグラント（High-End Instrumentation 
Grants）を設けている。
　2005年７月 12日に、2005年度支援対象が発表さ
れた。今回の支援は、アリゾナ州立大学、コール
ドスプリングハーバー研究所、ノースカロライナ
大学など 11件に対して行われ、総額は約 1,800 万
ドル（約 20億円）であった。2006年度には、2,100
万ドルに増額される予定である。
　このグラントは、機器開発のスピードにいち早
く対応していきたいという研究者の要望に応える
ために始められたもので、NIHの 27研究所・セン
ターのひとつである国立研究資源センタ （ーNCRR、
National Center for Research Resource）により運
営されている。
　ここでいう高性能機器とは、75万ドル以上 200
万ドル以下の機器で、例えばイメージングシステ
ム、巨大分子用核磁気共鳴分光装置、質量分析計、
電子顕微鏡、スーパーコンピュータ等が該当する。
　生物医学研究は、ヒトも含めて生物をそのまま
の状態で、非侵襲的にその機能や生物的物理的
情報を得る方向へ進展している。このような分
野では、機能的核磁気共鳴イメージングシステム
（fMRI）、陽電子放射断層撮影装置（PET）といっ
たイメージングシステムが研究の必須アイテムに
なりつつある。また、巨大分子用核磁気共鳴分光
装置は、タンパク質やタンパク質複合体の三次元
構造を決定するために必須である。質量分析計は、
大きなバイオポリマーおよびそれらの相互作用を
研究するために、正確に分子量を測定する装置で
ある。細胞生物学の最先端では、細胞組織の性質
や機能、複雑なタンパク質マシンの解明などに焦
点が当てられている。１分子の高解像度イメージ
ング技術やそれをコンピュータでモデリングする
技術が必要で、そのような機能を備えた質量分析
計が活用される。コンピュータ生物学者には、画
像ハードウェア、並列アーキテクチャ、大容量記
憶装置、および高速処理が必要になっている。
　このグラント獲得のための資格としては、国内
の公的非営利機関であることに加えて、機器のユ
ーザーとなりうるNIHのファンドを受けている研
究者が数人いることが挙げられている。すなわち、
複数の研究者の機器の共同利用が前提となって
おり、さらに、機関として、技術スタッフ、機器
メンテナンスやオペレーションのための保守契約
など関連する施設や体制を整えることも期待され
ている。
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